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Tendida en el sofá sin sueño aún
repqsa una vez más sus~sentimiento:s;
se acaricia los brazos las rodillas el pelo
y empieza a desvestirse. Como un rio
de aguas tenues la inunda: la ilusión
de una voz entre otras.
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De puntillas lleg6 y sigilosa ha entrad:~
cuando tras ella la ciudad se hund:fa.
¿Alguien la habria vistO'?
A'lu2
t0:do está en orden y la gente duerme;
y en la cocina misma los platos están puestos
la cafetera presta Para el desayuno,
Se Quitó los zapatos y ha dejado el abrigo"
""ii'f
en el perchero. Ahora cierra las pue!&tas
'<:. --'
de la sala de estar y pone un dí.acox
y se inventa
palabras que pudieron expreSar los momentos
de ternura que hasta hoy jamás sinti6.~
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Mientras los autobuses aquietan la ciudad
va cayendo Albinoni cOm$'caY~ s~ ropa
y enciende un cigarrillo para ambientar asl
el aire de la sala sobre su tibia piel
y se prepara un trago.
Dentro de pOcas horas




la música que.ama y cUanfo acabe el vodka
I ,
quedará un l~~go viaje h~sta la hab~taci6n
hasta la friaiLdad de una cama vacia
.... (si~e)
